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２ － １ 　山梨県の米・麦並耕地面積











































赤毛軍配22号の 5 種類で，いずれも出穂期は 5 月








麦農林16号の約70cm で，穂の長さは 1 番長い種



































































































年度 増産目標 収穫実績 作付実績 反等収量
昭和14年 455,092石 51,033石 18,001町
9 石
2,831石
平成15年 473,273石 45,335石 17,940町
7 石
2,526石

































































































































































2 － 3 － 1 　「食糧増産完遂指導者錬成講習會」史料 1 　抜粋
　昭和18年10月 1 日発行の富里村長石部元三郎，富里村農會長堀内卓三以下 2 名から 6 団体の長宛
















































































































































幅 1 cm に切る。
④　‌①に分量の水を入れ沸騰したら③の生麺を加


















　出し汁 ‌ ………………… 4 カップ
　醤油 ‌ …………………… 大さじ 4
　味醂 ‌ …………………… 大さじ 1
　人参 ‌ …………………… 60g
　干し椎茸 ‌ ……………… 2 枚
　油揚げ ‌ ………………… 30g
・ 薬味
　わけぎ ‌ ………………… 2 本
　生姜 ‌ …………………… 20g






















　砂糖 ‌ …………………… 20g
　卵 ‌ ……………………… 1 個
　ベーキングパウダー ‌ … 4 g
　うずら豆（甘い煮豆） ‌… 100g
　水 ‌ ……………………… 適量




















　湯 ‌ ……………………… 適量
　地粉 ‌ …………………… 100g











































は長径60cm，中央部に長径 5 cm の穴が設けてあ
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